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No se devuelven los originales.
EI hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
oficio a la junta de Inspectores, a los ante-
riores efectos.
3." Los maestros harén, con el mayor
cuidado, la clasificación de alumnos en los
grupos que determina la referida disposi-
ci6n de Diciembre y atenderán las mate-
rias de ense13anza que a los mismos grupos
corresponden.
4.a El carácter voluntario que tenia
para los maestros el servicio de la ense-
xianza de adultos, no rezaré para los pue-
blos donde solo haya un maestro y no
exista maestra que pueda o quiera encar-
garse de estas clases, quedando en suspen-
so la aplicación del apartado 5.0 de la Or-
den de I." de Septiembre ultimo.
5.a Las gratificaciones que percibirán
las maestras que suplan a los maestros, se-
rén las .que cornespondian a éstos, adjudi-
céndose dichas gratificaciones en concurso
de antigüedad escalafonal, entre los que
!i€itéli¥flT¢~fT3"]'ilI1i3 i r I'u3y3B5{'UY8;. Sim
perjuicio de que presten sus Servicios en
los locales que haya acordado dicha Yunta.
6.a La gratificación que deben perci-
bir las maestras de escuelas mixtas rurales
que sustituyan a maestros, serán las co
respondientes al sueldo de entrada.
7.3 Como el periodo de adultos com-
prende desde I.° de Noviembre hasta el
30 de Marzo, las profesoras especiales afec-
tas a las antiguas clases de adultas, que
deben prestar servicio desde I." de Octu-
bre a 30 de Mayo, darán las ensexianzas de
Octubre, Abril y Mayo en las escuelas
diurnas y a las alumnas de los últimos gra-
dos, conforme determine la Junta de Ins-
pectores.
I-Iuesca, 13 de Octubre de 1933. Por la
Junta de Inspectores: El inspector jefe, Ir
defonso Beltrzin.
El ferrocarril Madrid-Burgos
EI ministro de Obras Pa-
blicas realizaré una visita
a las obras
MADRID, 14. Al medio día, el ministro
de Obras Publicas ha presenciado la explo-
sién de los últimos barrenos en el tlinel de
Somos erra, que pone en cornunicacién dos
importantes galerías del proyectado ferro-
carril Madrid-Burgos.
' En las obras de este ferrocarril se han
gastado cien mil1ones' de pesetas, y quedan
todavía por gaspar dieciocho millones, que
hacen un total de ciento dieciocho millo-
nes, a que asciende el proyecto. El ferro-
carril tiene un trazado de 207 kilómetros.
También ha visitado hoy el sexior Gue-
rra del Rio; el Gabinete de Enlaces exte-
riores.
Una conferencia
El doctor Maraiién, visita
al ministro de Hacienda
MADRID, 13.-El doctor Maraxién ha
estado en el ministerio de Hacienda cele-
brando extensa conferencia con el sexier
Lara.
Aun cuando concretamente se ignora
lo tratado en esta entrevista, se atribuye a
la conferencia gran importancia.
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interesantes declaraciones del ministro de Gohernacién
"Cesarén inmediatamente en sus fun-
ciones los gobernadores o alcaldes
que protejan o cometan un
atropella n politico"
MADRID, 14.-El ministro de la Gober-
nacién ha hecho esta tarde interesantes
~manifestaciones a los periodistas.
Ha dicho que estaba muy satisfecho
porque la tranquilidad en Espacia es abso-
luta, pidiendo decir que había comenzado
-una era de paz.
Se ha solucionado el conflicto planteado
por los obreros de Gas y Electricidad de
=Catalux3a, habiendo Firmado las bases pa-
tronos y obreros. Estos elogian la actua-
cién serena e imparcial del gobernador ge-
neral dc Cataluxia. _
También ha quedado resuelta la huelga
dc Mataré.
En Valencia ha estallado un petardo, re-
sultando un hombre herido.
En Toledo se espera de un momento a
otro la solución del conflicto planteado.
El sexior Rico Aballo ha dado cuenta del
acto celebrado esta mariana en Cuatro Ca-
minos con motivo de la imposición de con-
decoraciones a varios jefes y óciales de la
Guardia civil. Hemos asistido el presidente
del Consejo, el director general de Seguri-
dad y yo. El sénior Martinez Barrios ha
pronunciado un discurso elogiando a la
Guardia civil y expresando su satisfacción
porque tiene el convencimiento de que el
benemérito Instituto esta totalmente iden-
tificado con la Republica.
Con fecha trece del corriente, celebrase
la junta ordinaria de la diputación. toma-
rouse importantes acuerdos especialmente
lo que respecta al hospital Provincial, y en
cuanto afecta al personal de la misma, Se
~0bserva una severa tendencia a zanjar defi-
nitivamente los personalismos internos que
desde hace mas de dos arios perturba la
actuación administrativa de la provincia.
. El. Sr. Presidente, ha recibido infinidad.
-de fe1iciracionespQx.su desi§Hscion,
Ayer recibió en audiencia a
Dm. Agustin Del plan, Alcalde ejerciente
de la Capital.
al Sr. Alcalde y comisión de Ainsa, res-
.zpecto a asuntos referentes a un camino
_vecinal
A una comisión de Elche, tambienpor
.asllntos del Camino vecinal de las Carbone-
ras.
A dm. Ramiro Solans, inspector provin-
.-cial de Instrucccion.
A Dm. Maria Aranza y de Madrid., así
como otras de esta ciudad.
. E1 Sr. Presidente ha salido esta noche en
dirección a San Esteban, con objeto de .
presidir la Sesion municipal ordinaria de
aquel Ayuntamiento, y mañana saldrá para
Zaragoza con objeto de asistir a la Primera
Asamblea de la sociedad Economice Ara-
gonesa.
Se activan las.gestiones paz la pronta
inaguracion del pabellón de tuberculosos,
. para descongestionar en lo posible el viejo
lmspital provincial,
N. de la R.-EI anterior es-
crito, es copia literal y exacta
del original que se nos remite
directamente.
La cosa marcha. •
Transformaciones n r of u n -
das.
Se mofa la presencia de un
lnonnbre de altura.
La enseñanza primaria es
obligatoria y gratuita.
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CAMARA OFICIAI. DE co-
MERCIO E INDUSTRIA
Debicndu reanudarse cn primero de No-
viembre próximo, las clases nocturnas de
contabilidad y francés, implantadas por
esta entidad, correspondiente al curso de
1973-34, se hace público, a fin de que, los
comerciantes e industriales, de la Clase
patronal y dependencia, que deseen cancu-
rrir a las mismas, pasen a inscribirse en la
secretaria de esta Cámara, Padre I-Iuesca,
minero Ío, Segundo, hasta el día 30 del
actual, de tres a seis de la tarde.
El presidente, Jesus Gascón de Gotor.
El señor Barnés ha mar-
chado a Barcelona
MADRID, 14.-Esta noche en el ex-
preso, ha marffhado a Barcelona don
Domingo Barnes, para tratar del tras-
paso de los Servicios de Instrucción Pfi-
blica a la Generalidad.
E1 ministro de Instrucción, se propone
regresar el 1une8 a Madrid.
Terminado el acto han desfilado las
fuerzas en columna de honor.
Un periodista ha dicfio al ministro que
estos días, con motivo de las elecciones,
iba a tener mucho.trabajo.
El sénior Rico Abello, ha contestado:
-Acerca de elecciones no esperen noti-
cias de mi, porque no las tendré. Soy el
linito ministro a quien se le priva actuar y
por ello me he convertido en un verdadero
juez de campo.
-No sé si me presentaren mis amigos
por alguna provincia. Yo, desde luego, no
lo haré. Si soy candidato y no obtengo el
acta, me agradaré Ya derrota porque con
ella se demostraré la libertad del sufragio.
No habrzi atropellos y si los hay serán
muy contados, pues el Gobierna ampararé
los derechos de todos por igual. Además
hemos adoptado medidas rigurosas en ese
sentido. Los jueces fiscales estarán de
guardia permanente para intervenir en
cualquier acto que se cometa.
Cesaren inmediatamente en sus funciones
los gobernadores o alcaldes que protejan
un atropello, sea cualquiera quien lo co-
meta.
El señor Rico Aballo se ha despedido de
los periodistas reiterando su pmpésito de-
cidido de impedir cualquier acto de coac-
,pién 0 abuso de autoridad que se cometa
por las autoridades gubernativas.
lnspeccién de Primera En-
seiianza de Ya provincia de
Huesca
Circular
En virtud de la Orden de 2 del corrien-
te de la Dirección General de Primera En-
sexianza sobre funcionamiento de las clases
de adultos, se poné"-en conocimiento de
"l1t>ae8é>ml»aaaes1:~as.;»,;nlac'sbra»s 4§4&r»§naf-
vincia las siguientes instrucciones:
a Tan pronto como se publique esta
disposición, los Consejos locales actuaren
en la forma que previene la Orden de I.°
de- Diciembre ultimo para la organización
de las citadas clases. Dichos organismos
pondrán la mayor atención y diligencia en
la determinación de los locales donde ha-
yan de darse las clases y en la designación
de los maestros, a fin de que en la ultima
decena del mes actual pueda abrirse la` ma-
tricula en las escuelas que se determinen
y haya sido acoplado el personal que debe
dar las clases a los grupos de alumnos y.
confeccionados los horarios correspon-
dientes.
2.a Los maestros y maestras de las ca-
pítales de provincia que deseen desempe-
liar estas clases, se dirigirzin en seguida de
I
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Ante el próximo discurso de Azaña
Se va decididamente a Ya formaci6nl
de un gran partido de izquier as
MADRID, 14.-En los círculos politi-
cos de izquierda constituye tema apasio-
nante aparte de los de las elecciones, el
proyecto de crear un linito partido de
aquella tendencia que recoja los nlicleos
creados por los diversos grupos de
izquierda.
Las Juventudes de Acción Repliblica-
na, Radical Socialista y Federal han
publicado notas exaltando este propé-
sito y convocando a asamblea a sus ai-
liados para resolver sobre el particular.
El presidente de la Juventud de Ac-
cién Republicana ha dicho a propósito
de este proyecto de unión de izquierdas
que las juventudes estén completamente
decididas a orear un gran partido de
izquierda.
-Por el momenoo-dijo-S616 iremos
a la federación y luego a la tusen.
Esto creo que les serviré de ejemplo
y acicate a nuestros partidos; pero si así
no fuera ampliaremos el limite de edad
para ingresar en nuestra organización
a Hn de que ésta pueda recoger en este
linito partido a todos aquellos que estén
conformes con tal idea, que son muchos.
Otra opinión que recogieron los pe-
riodistas sobre este asunto es la del ex
1
subsecretari o de Hacienda señor Ver-
gara, que dijo:
-No cabe duda que se deben refundir
los diversos grupos republicanos de iz-
quierda, no en una federación, sino en
un \único partido.
La unidad de d ireccxén es muy con-
viniente y la unidad de organización
nos daré la máxima eficacia.
Re8riéndose al próxima discurso de
don Manuel Asila dijo que seré un dis-
curso de gran resonancia.
Cree que el se flor Azaña sefmlaré en
él directrices no sólo aprovechables por
los partidos, sino también por los aH-
nes, sin que esto quiera decir que nos
abroguemos la diroecién de los demás
grupos.
Creo que insistiré en los puntos de
vista expuestos en Santander y en Va-
lladolid, esto es, la necesidad de ir a un
único partido de izquierda que pueda in-
cluso asumir el Poder, lo cual ha que-
dado bien patente en los acontecimien-
tos políticos últimos.
Y sobre la misma cuestión el ex dipu-
todo por Asturias don José Díaz Fa-
néndez ha dicho que cree que se llegara
a esta refundición de izquierda que
constituiré un único partido y que esta
retundicién ha debido estar hecha ya.
éccntra quién han de ir los republicaanos? Conitra las derechas, que
representan el afán de destruir la Repxiblica. Pretenden inutilizar la
gloriosa labor de tantos arios; traernos a Cierva y a Martinez Anido;
escarnecer la democracia; pisotear la libertad. €No los conocéis? Si son
los mismos que derrotasteis con entusiasmo heroico el 12 de Abril de 1951!
En Barcelona
Ha desaparecido el italiano
que sustrajo un collar de
perlas
BARCELONA, 14.-Hace polo mes
de un mes dimos la noticia de la des-
aparieién de un collar de perlas valo-
rado en 25.000 pesetas, que una sef1ori-
ta italiana había entregado a un compa-
iriota quygp llamado -Carlos, Tamagn0
para que lo vendiera. Traté para ello
con otro italiano llamado Luzzitani, que
desapareció de Barcelona llevándose
varias joyas que tenia para la venta,
entre las que ligaba el citado collar de
perlas.
La duella de las joyas, sospechando
que no fuese Luzzitani el culpable de
la desaparición de su collar, y sobre
todo, creyendo que él era el responsable
por habérselo entregado, presento ante
el J juzgado la correspondiente denuncia.
Parece que, gracias a una gestión rea-
lizada por el vicecónsul de Italia, ta-
magno fue puesto en libertad con obli-
gacion de que se presentase cuando
fuera requerido. Ahora, consultados los
antecedentes en la Jefatura de Policía,
parece que Tamaño no responde a la
garantía otreeida por el vicecónsul.
CON' VOLUNTAD SE VENCE
El diario <El Socialistas, que tan meritorios servicios ha prestado y sigue prestando la Repziblica con sus
serenos juicios, rectilíneas interpretaciones del momento político y genial atisbo del porvenir, publica en sus columnas
el hermoso articulo que reproducimos.
Sirva de motivo par meditar y reaccionar contra la ola de pesimismo art ipc ioso que padecen algunos republica-
nos, templar el ánimo y fortalecer 1/oluntades desmayadas.
No todos los derrotismos son malin-
tencionados y aviesos. Hay también un
derrotismo de buena fe, acaso mas peli-
groso que el anterior, porque no encuen-
tra resistencias para entrarse en el ani-
mo. Estos días estamos viendo innumera-
biesejem pros de este derrotismo, que tiene
mucho de auto antropofagia política. En
declaraciones, en discursos, por todos
los medios que el pensamiento tiene pa-
ra hacerse publico, se nos anuncia co-
mo inevitable la derrota electoral, no ya
deHos.socialistas, pero también, y sobre
todo, de los partidos republicanos de iz-
quierda. De creer a ciertos agoreros, la
Cámara futura se compondrá casi exclu-
sivamente de diputados agrarios y le-
rrouxistas. Los demás grupos, empezan-
do' por el socialista--y a excepción del
que acaudilla el señor Maura, que tam-
bién es de los privilegiados-quedarén
convertidos en meros satélites, sin érbi-
ta propia. Tales.§on los cálculos. Que
las derechas, lucluido, claro es, el par-
tido radical, pregonen por anticipado su
.lriunlo con insolencia, no es cosa extra-
3 a. Responde, en Hn de cuentas, a una
táctica que les ha rendido ya mucho
provecho. é»Qué contendiente, antes de
que la batalla comience, no espera ser
el vencedor? Pero aquí se da, por lo que
hace a los republicanos, el tenémeno
absurdo de que, por anticipado, parecen
1
aceptar tácitamente la derrota. No otra
cosa que aceptarla viene a ser el dar por
buenas las balandronadas del enemigo.
Vemos demasiadas .caras de susto, de-
masiados ánimos encogidos en los repu-
blicano% ante las voces destempladas de
las derechas. A eso' es a lo que le llama-
mos derrotismo de buena te.
Harto se nos alcanza que no lucha-
mos con armas equivalentes. Las dere-
chas tienen a su favor una potencia eco-
ndmica-a pesar de todos los excesos
revolucionarios de que nos acusan, ellas
siguen siendo las duellas del caudal-de
que carecen los partidos republicanos,
cuanto mis el nuestro. La Prensa-otra
victima de la revolución, que esté ma-
tando a la revolucion-es presa suya.
Procaz, miserable, carente de pudor, ,
casi toda la Prensa española viene desde
hace mucho tiempo dedicada a la noble
tarea de desprestigiar y destrozar los
partidos de izquierda, que es un modo
indirecto de destrozar la Repxiblica. Los
curas, desde los plilpitos; los seglares,
con una labor disolvente o deeaptacion
-seglin los eases- , en que se advierte
la pulcra mano jesuita;los descontentos,
los ambiciosos amargados, los arrivis-
tas impacientes, todos esos elementos,
fundidos en un complejo de inferio-
ridad, constituyen un gran apoyo. Y aun
no es todo. Porque los propios republi-
canos parecen a veces. empefmdos en
facilitar su fracaso.
La prisa en disolver las Cortes-no
hablemos ya de las crisis idtimas- , la
premura del periodo electoral, ga quién
sino a las derechas favorecervg 'lodo
ello, por evidente, no necesita reitera-
ci6n. Mas, por lo mismo, gn0 estarán los
republicanos de izquierda viendo su
Hsonomia-en un espejo que se les pre-
senta deformado? 8No convendría darle
una patada al espejo?
N\osotros estamos exentos de temor.
Siendo los mes combatidos, luchando
contra todos, sintiéndonos prisioneros
en un cerco cada vez mas brutal, ni por
un instante admitimos la posibilidad de
una derrota. Por esto: porque tenemos
fe en nosotros mismos y voluntad deci-
dida de vender. 3C6mo y contra quién?
Como sea y contra quien sea. Ahora se
nos invita a una dura batalla electoral.
`A ella vamos. Los graznidos, las ame-
nazas y los presagios te rroriHcos nos
dejan el animo en perfecto estado de
tranquilidad. Estamos Seguros de que
ni uno solo entre los camaradas de toda
Espaila se ha dejado ganar por el pesi-
mismo. 8A titulo de que? Ni es fácil
vencernos ni se nos puede vender, en
ningún caso, con rugidos Hngidos o con
fantasmas. De cualquier cosa podremos
morir. menos dc miedo.
El Congreso Nacional de Ac-
ci6n Republicana
Asisten 268 delegados que
representan a 130.800
a6Hados
El seiior Azaria pronunciaré el
discurso de clausura, que seré
radiado.-La sesión de la ma-
Kami
MADRID. 14. -Esta mariana se ha ce-
lebrado en el Teatro Conservatorio la se-
sién inaugural del Gongreso Nacional
de Acción Republicana, presidiendo el
sef1or Azafla y todos los miembros del
Gamité ejecutivo Nacional.
El se5or Azaf1a ha pronunciado bre-
ves palabras. de saludo a los delegados
de Madrid y provincias, excitándoles a
que se apresten a la lucha electoral que
se avecina.
Se han examinado las credenciales,
que hacen un total de 368 delegados, que
representan 130.800 a8liados.
Se ha nombrado la Gomisién de di8-
cusién, suspendiéndose la sesión para.
reanudarla por la tarde.
La sesión de la tarde
A las cuatro y media ha reanudado
. sus trabajos el Congreso Nacional de
Acción Republicana. Ha presidido don
Evaristo Serrano.
E l seiior Salvador (don Ames) ha
anunciado que en la sesión de clausura
pronunciaré un importante discurso
político el sef1or.Azaf1a, discurso que se-
ré radiadO. También ha dado cuenta de
que muy pronto el partido contaré. como
órgano en la Prensa un gran periódico.
También pronuncio un breve discurso
el se flor Mafias. El se flor Pérez Urries
cree que no deben pronunciarse discur-
sos hasta que hayan intervenido los de-
legados de provincias. .
Se ha suspendido la sesión para re-
anudarla a las once de la noche.
Azaña, Domingo y Maura
opinan sobre el voto
femenino
PARIS, I4.-El corresponsal de la Agen-
cia Havas en España ha interrogado a di-
ferentes hombres pmiblicos respecto a las
consecuencias del voto femenino, que por
primera vez seré emitido con motivo de las
elecciones generales de Noviembre.
El sexior Azaria reconoce que las muje-
res son la incógnita de estas elecciones,
aunque se muestra muy op1imista, ya que
no cree en absoluto cn la derrota de las
izquierdas que algunos predicen.
Marcelino Domingo Cree también que el
VotO femenino daré sorpresas, aunque éstas
seré en sentido contrario a lo que esperan
las derechas, que confían en un éxito sin
precMentes.
Migue1Maura esté seguro que las préxif-
mas elecciones serán un triunfo para Ya
Republica, ya que el voto de las mujeres














Hoy domingo: Paramount presenta
los dos grandes astros triunfadores
del cinema espariol, Imperio Argenfi
ni y Carlos Gardel, en Alelodia del
Arrabal>. James la voz de Carlos
Gardel había vibrado tan subyugante
como en este gran film de intriga y
pasión. Nunca Imperio Argentina se
nos Habla mostrado tan bella mujer y
tan gran artista.




Un pobre anciano secues-
trado
EL FERROL, 14 En ausencia
del industrial seriar Casteleiro Romal-
de, unos desconocidos entraron en su
domicilio v secuestraron a un fami-
liar de aquél, anclan llamado Salva-
dor Fontén Castelei1'o_ Otros indivi-
duos que esperaban con un automé-
vil la metieron en el coche a viva
fuerza, y amenazándole de muerte
huyeron con el secuestrado..Més tar-
de fueron detenidos por la Policía
Manuel Freire, Mercedes Rey y Sal-
vador Leyva, en cuyo domicilio. fue
e.1contrado el seriar Fontén.
El motivo del secuestro era obligar
al encano a que declinase en favor de
su esposa la potestad de sus bienes.
• inmediaciones De-
pésito Camisa, pe-
rra perdiguera, blanca, pintas negras,
ocho meses, atendiendo por <1Aid8»,






A las ocho y media de la mañana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIG
11u1un1u1l111n111111111111u111111111111111111111111ui1111u11
' • se vende buen re-
clo, marca Blpi k
Standar conducir interior, cinco pla-
zas, modelo 1928, poco usado, en
perfecto. estado, seis rueda§ y magni-
fica maleta. 4
Informes: Casa Rin. Coso Bayo 60,
Huesca.
Genaro de Z." Enselianza de Monzón
Dependiendo del Instituto de llueca e Instalado en el G0legi0 0zc0idi
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 19.33-34
Bachilleres: Ingreso. primero \ segundo curso del
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 1903
COMERCIO, CULTURA GENERAL
L as Seda Algodo es
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Hoy domingo (Canaria de abono)
;Los dos grandes astros triunfadores del cinema cspafnol!
IMPERIO ARGENTINA y CARLOS GARDEL, en
James la Voz de Carlos Gardel habla vibrado tan subyugante como
enaste gran film de intriga y pasen. Nunca imperio Argentina se nos
habla mostrado tan bella mujer y tan gran artista.
Totalmente lnalalada y cantada en E S PA 9 O L
W i i ' l l
Dos camiones R E N A U L T
uno de cinco toneladas y otro de Seis toneladas: Modelos 1929 y 1930.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6 400 pesetas el segundo.
Dirigirse: Avenida ¢avestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
PARA Alims y sE1°WomIAs. hasta 18 ainus: Ciincuenta pl 8 as.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisexioresf
Vigilancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA N1K108, hasta 16 aziosz Civil plazas.-Instalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALIJMNOS, hasta so arias de edad.--Estudiantes de Facul-
ad, oposiciones, etc., con ensexianza en el Colegio o sin ensez3anza.-
Habitaciones bipersonales en el ex palacio de Arcillo.
Garantías máximas y honorarios prudentes
2 lo de San Fe lpe
.Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipa, 3 ZARAGOZA Enviamos Reglamentos
Un espantoso infanticiclio
Un moro salvaje estrangula
a su. hijita después de
abusar de ella
KY antes la halaba dejado ciegan
CASABLANCA, I4.-Los trabajos
de la Policía relacionados con el
espantoso crimen descubierto ayer en
Buznika, del que ha sido victima una
niña indígena de corta edad, han dado
por resultado el esclarecimiento com-
pleto del hecho y el descubrimiento
y detención del autor. Este es el pa-
dre de la victima.
El cadáver fue reconocido, y por
tanto identificado por un hermano del
asesino, el cual, desde luego, .ignora-
ba que hubiera sido su propio herma-
uo, o sea el padre de la victima,_el
autor del horrible crimen.
Identificado el cadáver, la Policía
busco y encontré al padre de la mu-
chacha y le interrogo acerca del pa-
radero de su hija. El criminal asegu-
ro que ésta se hallaba en casa de unos
parientes. Como además había sido
visto el día del crimen llevando a la
jifia scb1ge los hombros, la Policia lo
estreché a preguntas, hasta que acabé
de confesar su crimen con todos 108
horribles detalles de ferocidad y bru-
talidad.
Por haberse separado de su mujer,
una hija del matrimonio, de diez Mes
de edad, fue a vivir con la madre, que-
dando con el padre la menor, Aioha,
de siete aos. El padre, un vago de
profesión, dejé a la muchacha en casa
de unos parieres; pero por disgustos
J-habidos hubo de recogerla ayer
En el camino, devuelta de su casa,
se detuvo unos momentos delante de
un pozo. El padre, con un salvajismo
inaudito, salté primero los des ojos
' a su hijas la hizo objeto de las peores
brutalidades carnales, y después, por
xiltimo, la estrangulé y la arrojé al
pozo. Los indígenas pretendieron lin-
char al feroz padre.
Gacetillas
o
<<Los crímenes del museo». Con este ti-
tulo anuncia este coliseo, cl estreno que ha
de proyectarse hoy.
Se trata de una pe'licula truculenta, lle-
vada a la pantalla con todo género de
detalles y realizada en colores naturales,
tan magníficamente Filmados, que en uin-
glin momento deja traslucir el mes mínimo
defecto, tanto en técnica como en foto-
grafia.
Su argumento, un pavoroso drama de
misterio, superiora cuanto hasta la fecha
ha sido realizado en este género de pelicu-
las. Cada Figura de cera que entraba en el
museo, representa un crimen sin Solución,
y cada vez que se creaba una obra maestra,
desaparecía una mujer hermosa.
Su interpretación, tan magníficamente in-
terpretada, dejan a la altura de grandes
Hguras del cinema, a sus intérpretes Lionel
Atwill y Fray \Vray.
La Warnes Bros, distribuidora de este
Elm, ha querido al empezar su temporada
de estrenos, darnos a demostrar su catego-





aplaude a un actor que
mata en escena a otro
compaiiero y se suicida
Se da cuenta de la tragedia al
ver que los actoresno se levan-
tan para agradecer la ovación
DAIVEN, 14.-Durante la representa-
cién de un drama en el teatro Nacional,
el publico aplaudió frenéticamente la
escena final, donde el primer actor de
Compara daba muirle con un puñal al
que aparecía como el seductor de su
amante. Una vez consumado el hecho,
el protagonista volvía el arma contra si.
Las ovaciones fueron frenéticas, por
orear el publico que se trataba de una
representación magistral de los actores:
pero pronto quedo aterrado al darse
cuenta de que aquella escena final era
completamente real y que sobre las ta-
blas hacia dos cadáveres Verdaderos.
"Editorial Popular S. A,,-~Huesca.
Emllmsa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MElORES°ESPECTACUl.OS
Hoy domingo, 15 A las 4,30, 7 y 10,30
Estreno de la, grandiosa superproducción VVarner Bross
(Primera película tomadla clirecta en colores naturales)
Pavoroso drama de misterio, superior a cuanto se ha
realizado hasta la, fecha; cada Jura del museo de cera
representa. un crimen sin solución, cada vez que creaba
una obra, maestra, desaparecía una mujer bonita.
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en CASA CABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
Teléfono 251
con basculante metálico en buen es-
tado y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 15, segundo.
Siempre los films de primera categciria
El martes, 17.-Tercera de Moda.
Estreno de la graciosa comedia, ba-
sada en la novela de Ruth, e interpre-
tada por William Haines y Conrad
Nagel, titulada <A toda velocidad».
Una trageclia amorosa
Un joven mata a su afortu-
nado rival
EL FERROL, 14.-Manuel Sobrero
Llamas, de diecinueve ainus, y Severino
Fuentes Pita, de dieciocho, cortejaban a
una guapa muchacha vecina de Somoza.
Como ella no ocultara un mayor afec-
to hacia Severino, Manuel, celoso de su
rival, dio muerte a éste de cuatro tiros
de revólver. Después se d'6 en la fuga.
a1111m11111111111ln11n11n11111111n11111nu111n11n1n111n11
Radio para todos. Hasta iih de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus acceso-
rios. BAZAR ELECTRI co, Coso
Bajo, 77.
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
Gran surtido en LANAS para LABCRES, para TRAJES s£i'lonA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para GOLCHONES, etc., etc. - Miraguano y Gana de corcho
Dos asesinatos en Port-
Said rodeados de curiosas
circunstancias
Otro lneclao sangriento en Mi-
rabeéu
Q
ORAN. 14.-En Port-Said se han co-
metido dos asesinatos consecutivos, que
han producido gran sensación en toda
la región, por §er las victimas y los au-
tores muy conocidos.
Anoche asistía a una fiesta indígena
un comerciante llamado Bumedien. el
cual, al abandonar la fiesta y dirigirse
a su domicilio, fue asesinado a tiros por
un desconocido, que be dad a la fuga.
Esta mamana, un tío de la victima, que
vino para asistir al entierro, se encon-
traba en el zoco a la hora en que la aglo-
meracién es mayor. Unos amigos oficio-
sos le dijeron que el asesino de su sobri-
no era un tal Belleza, que se hallaba
allí en el zoco. Entonces, el famular de
la victima se dirigió al acusado, y sin
mediar palabra alguna le i lirio varias
puñaladas en el pecho, matándolo en el
acto.
La Policía, además de detener al ase-
sino, ha encarcelado a un pariente de la
victima, por creerse fundadamente que
él, y no ésta, fue el autor del primer
asesinato.
Estos crímenes y venganzas vienen
sucediéndose con gran frecuencia en la
región. y la Policía ha comprobado con
motivo de los registros verificados la
existencia de buna cantidad de armas
en poder de los indígenas.
En Mirabel se ha cometido un cri-
men de una crueldad desconcertante.
Un indígena llamado Ala, ha sido muer-
to de un tiro cuando se encontraba sen-
tado a la puerta de su casa.
Los criminales, una vez cometido el '
asesinato, arrastraron el cadáver a un
lugar próximo, le prendieron fuego y'
huyeron.
I
Se venle camioneta F o r d
D E D N D D E U
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Página 2 EL PUEBLO
N SAGE Tres crímenes en Orín
coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44 HU E S C A
confeccionan toda clase de impresos
E4 PUEBLQ
B I I I 3 l l I
Tienda: Coso de Galán. 58
De Zaragoza....... . . . 19,30
De Barliastro......... . 7,
De Barbastro......... .
De Sesa-Sarinena.... _ .
De Almudébar-Tormos .. . _ I
De La luenga..:.::::. ::..:.. 9, c.
DeGranién...................... 9,60c.
DeBespén...................... 9. c. F í Vi y Li g l
EsTnl\llsLno novan
Cosa deGalén, nom. 40 H u Escn
T F Q E -
% 3 [nIInIn1 ruruum s n
UI n anmnn
m m , 9 l'8léf. 233
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I I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES-
Al visitar Huesca, no Olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA N  D E  N  Z
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
| porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C .4

































Servicio de trenes y autobuses-
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Zaragoza..................x 7,50 De Tardienta-Mercancias........ o\ 6,20
Para Ayerbe-Mercancias... ... ... 6.55 De Tardienta-Tranvia............ 8,27
Para Ayerbe-Canfranc........... 8,62 De Ayerbe-Correo............... 10,40
Para Tardienta-Barcelona..... 10,45 De Tardienta-Tranvia............ 12,
Para Tardienta-Zaragoza........ 15,50 De Ayerbe...................... 14,55
Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15 De Tardienta.................... 15,5 \
ParaTardienta..................1 15,45 DeTardienla.............. 17,
Para Tardienta (Mercancías)..... 17,55 De Ayerbe-Mercancfas........... 17,15
Para Tardienta (Tranvía)......... 17,20 De Tardienta.. . . ...... ....1 18,30
Para Ayerbe-Canfranc (Correo)... 18,855 De Ayerbe..................... -| 20,40




Gran Fabrica de Bainles,
Mundos y Maletas
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para aufomoviles
BAULES VIENESES Y CAJAS dé MUESTRAS












P Alcal d Gu
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. . . l0,50c.
. . 8,15c.
. . 9,
ara é e rea........... cae e 9,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.









NCTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienra con el rápido de Zaragoza
l l B I l 22,que era a arce una a as w.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'2&
EI tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
los masón de an 1a. dehnxuad genggg
cln. mails m ens lruucloncq
tnaneleudn. depreslonea, da
DB VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
v @@1
Batería de cecina - Vajilla - Gristaleria
Especialidad en artículos para regalos
PREcios INCOMPETIBLES
Visite nuestra exPuslcloN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Glicinas, etc.etc.
Almacén de
maderas s
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria|
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
manees Almaranes lm Muebles Muenlns du Ilia Muebles emnnmims
Grandioso surdo en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRl5TAL_
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surgido en Carfucherfa y demás accesorias
de caza.-PRECICS SIN COMPETENCIA.
Coso G. Hernández, 9-11._ _Teléfono_
A1-tigas, 10 1 8 8
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lam6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 Id id
Torno de ]am6n,a4,4,50, 8 y . . . . . . . 10 id id
Paseados kescos, recibidos diredamenle de los puertos
Fábrica de Biela - Cámara Frigoritka
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- US- JS- ZADORES a DOMICILIO -2- -2- -Sn
l=ABRIcA DE micos PARA FDTCGRAFIAS





rin la Imprenta de este lleriodic0 se Administración Talleresz
donde se surten te-
das las parejas de
Hl de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarlo para construir su nido
JUNCO MIMBRE MEDUL A






Elpeclallata d el H o | p I t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casaylis
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Consultas de ii a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
:L PIIEBLQ
l d l pihl
Ut fa f 1:
QLHI»4?hl0;
8
I • • 1 99 mes de nuestro Ayuntamiento, Cámara
I Do l 100 que IIO lene corazón de Comercio y Patronal.
Alas seis de la tarde se reuniré. el
pleno de la Conferencia. para el reparto
de las Secciones y cada congresista debe
hacer en la secretaria de la Sociedad la
oportuna indicacién de a qué Sección
Acto seguido, podré reunirse alguna
de las secciones para su primer cambio
ds impresiones.
| El lunes, a las 19 horas, los sefmres
4
A.Gardesal
Consulta: De 11 a 1yde4a6l




Barómetro a O.° y nivel del mar, 7659; Humedad
relativa, el por 100. Velocidad en 24 horas, 441 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,0.
ídem en tierra, 5,6. Oscilación termométrica. 14.8.
.. .-el W . » - 9
Las derechas, estas simpáticas derechas espmiolas de Cristo _y tra-
buco en ristre, van a hacer una campmia intensísima para las eleccz`o-
mes que se avecinan.
Saldrán Urracas por doquier, con palabra encendida. Habrá can-
di daturas con indulgencias..
Y quid, quid, algrin que otro milagrito, si se puede, en torno a
las urnas transparentes.
Las damas de estropajosa, con hoto, con el suyo y con el de las que
puedan, van a hacer oposiciones a un crocito de cielo, que se reservar
para las que acierten a trabajar por la causa política de... Cristo con
éxito mayor.
Serfin agencias electorales todos los' confesionarios y se darcin
absoluciones a cambio de votos. De votos devotos o ateos. eso es
igual,
Va asar intensísima la car pafia electoral de nuestras derec/zas.
decididas a todo para triunfar.
Se nos ha asegurado que, de acuerdo, claro es, con la directiva de
la corte celestial, que esta ver se ha metido a electorera con el mejor
de los entusiasmos, se u a hacer uso de todos los resortes.
Desde luego, la pluma de San Juan evangelismo estará presta a
redactar los manihestos que najan falta. El buen San Antón, el del
cerdito, haré de rnunidor, sin reparar en porquerías si la necesidad lo
manda. San Pedro. vigilante y ubicuo, estará en las puertas de todos
los colegios. San Marcos se encargara de la propaganda cerca de
ciertos maridos de ciertas damas... Quita le ayude San José.
Si triunfan, se ha acordado conmemorar el acontecimiento can un
baile rnonstruo que organizara San Vito.
Va a ser una cosa seria la cair pana electoral de nuestras derechos.
aliadas con lo humano y lo divino.
Nosotros, los de la acera de en/rente, con el santo de espaldas, si





Martinez Barrios habla con Marcelino
Domingo. Es Martinez Barrios, quien
forma Gobierno. El ohstaiculo era consi-
derable. Lerroux no quería gobernar con
los socialistas. Los socialistas con el ar-
ticulo 75 de la Constitución en la mano,
decían que el Presidente de la Repliblica
no:podia nombrar a Lerroux ni a nin-
guno de los ministros del Gobierno de-
rrotado, porque impide taxativamente
el referido articulo.
Castrillo-el progresista pintoreteo y
pedantisimo--dice:-<<Si, seiior, el Po-
der moderador ha de separar a los mi-
nistros que pierden la eoniianza de las
Cortes, pero como también dice el ar-
ticulo que los nombraré. libremente, pu-
do nombrarlos mis tarde». El sefior
Ruiz Fumes y Galarza (Acción Republi-
eana y P. R. R. S. 1.) dicen que este ar-
ticulo no puede regir para .unas Cortes
Constituyentes, sino para- unas ordina-
rias.
El sefior Jiménez de Ascia, socialista,
dice que el articulo Sirve para estas Cor-
tes. E1 sefior González Posada, piensa
igual.IEl se flor Azaria oree que piensa
bien Ruiz Fumes y Galarza. El articulo
75 es una barrera.
Marcelino Domingo dice-3~Y si yo
convenzo a Azafla a que vaya a casa de
Lcrroux para resolver la crisis?»
-g,Pero usted cree que aceptaré Azaya
esta in dieaeién?
-Ustedes no conocen a don Manuel
Azema. . .
Ya estamos en casa de Lerroux. Este
. oye palabras de respeto. <<La He publica
en peligro». <<I-Iay que dar una solución
esta l oche». <<Nos están criticando».
E1 problema es el de la Visión nor-
mal que la gente tiene de los hechos.
Después .podrá hacerse un acto de tras-
cendeneia portica dramática. Hay pre-
cedentes en Francia.
<<Don Aleiandro- -dice Martinez Ba-
rrlos al teléfono--éme puede usted reci-
hir con dos sei'1ores°?»
-Estoy en la cama, pero vengan us-
tedes. En marcha.
Chalet calle de O'Done11. Ya estamos.
Entra Azafxa en casa de Lerroux. Pasan.
Están en la alcoba. El" servicio: un se-
cetario, una doméstica, ante la presen-
cia de Azalea piensan que ha llegado el
diablo. a Qué pasar Lerroux desde la ca-
ma dice: -Entre, entre Diego... 3,G6mo?
3,Qué?-gSue13o? g,Dolor de cabeza? g9A1uci-
nacién? No, es Manuel Azafla, Manuel
' Azaria que entra y dice sencillamente
como si no hubiera pasado nada: - -Bue-
nas noches, don Alejandro.
Martinez Barrios, hábil, incoa la con-
ferencia. Azaña toma la palabra. Cuan-
do termina se ha vencido la dificultad.
Lerroux acepta colaborar con los so-
cialistas °<<Le estoy a usted sinceramen-
te agradecido por este acto de delicade-
za. Yo, francamente, después de lo que
pasé no me hubiera atrevida a ir a su
GaSa».'
-Pues ya ve usted, yo si, don Ale-
jandro. Además usted no tiene por qué
agradecerme nada. Lo he hecho por la
República y por Espacia.
-No obstante, <<querido Aza15a». Le
estoy a usted muy agradecido.
Se van. Lerroux llora. Si, confiesa
Martinez Barrios que lo vid llorar.
Martinez Barrios, ya presidente. Lerroux
esté en la cama y cuando entra su espo-
sa le dice con lágrimas en los ojos:-Te-
resa, la genio no es tan mala como uno
piensa. Alli quedan la dama, toda sacri-
ficio, que ha sido compañera de la vida
aventurera de Alejandro, y éste, que ve
lejana su juventud. Diego Martinez Ba-
rrios sale sonriente, el peono mas alto
que la nuez. Don Diego el triunfador.
Ya no es el Dieguito de Se.vi11a. Ya es el
presidente del Gonsejo de ministros.
La gente sabe que Azalea ha estado
en casa de Lerroux: unos dicen, Que
hombre!, conocedores del respeto que
merece la vida del gran político. Otros
exclaman guifmndo el oio: qué <<punto»!
El político aquí no tiene coraz6n»
acaba de sacar de un paso difícil al
país. Si no, todo se va al traste. Se ha
roto el hielo radical. Ahora hay que
romper el hielo socialista. Azafla ha
roto hoy muchas cosas en su con-
ciencia, ha mordido muchos intentos.
ha tragado muchas ofensas.
Ahora son los socialistas, los que
dicen que no quieren gobernar. Ya no
hay barrera para nadie, ya no eXiste
veto. Ahora pueden gobernar los repu-
Sección fotográfica
La provincia de Huesca, tan varia e
importante en el aspecto turístico, no ha
merecido hasta la fecha propaganda ade-
cuada. Se ha hecho de ella descripciones
literarias, pero ha adolecido de detecto
fotográfico.
A corregir esa defectuosa propaganda;
procurar la formación de un rico archi-
- vo fotogré8co tiende el deseo de Turis-
mo del Alto Aragón.
A1 efecto, invita a cuantos sienten afi-
ciones fotográficas se inscriban en sus
orcinas los días lunes y miér;oles de la
semana próxima, de 7'30 a 8'30, para
constituir una entidad o pelea, la que
una vez organizada recibiré. periodica-
mente y sin dispendio alguno cuantas
lecciones sean necesarias para llegar a
poseer la técnica indispensable.
Orclenanza
Necesitando esta Sociedad un orde- .
nanza, se hace pf1blico para que cuantos
aspiren a ese cargo pasen por sus o6ci-
nas para hacer ofrecimientos los días
lunes y miércoles de la semana próxima,




Hoy, domingo, de cinco y media a siete,
la risica del Regimiento dar el concier-
to acostumbrado en el kiosco del Parque
con arreglo al siguiente programa:






blócanos solos. Los socialistas tienen
derecho a la oposición, naturalmente,
pero la oposición constitucional y par-
lamentaria. Ahora ya no se trata de un
Gobierno que va a hacer exolusivamen-
te una politiza anti socialista. Ahora se
trata de un Gobierno que va a hacer
política republicana. No viene a hacer
obra negativa, sino labor constructiva.
La cosa ha cambiado. Manuel Azafla,
dándome unas palmadas en la espalda:
.<<Qué mira, Paquito»_
-Miraba si tenia usted o no cora-
z6n...
1Bah!, esas cosas sentimentales se
quedan para ustedes los catalanes que
son unos sensitivos... Aquí en la mese-
ta-dice sonriente--no tenemos cora-
zén.
-Don Manuel, ahora siento una mi-.
yo admiraoion por usted. .
-Acaso hoy, ha sido el primer día
que me ha dado a mi por estar contento
de mi mismo.
Con esta frase de don Manuel Azalea
vale la pena de terminar la anécdota. Es
él mismo. Se ha descubierto como es.
No siento ya admiración por rucha
gente, pero la unida persona que he co-
nocido altiva y humana a un tiempo, es
este, Manuel Azaña y Díaz, natural de
Alcalá de Henares, nieto de una catala-




Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Un hombre. Una obra
élix los Ríos y el Canal
Hace ya mes de un mes, unos amigos
madrilezios que dedican sus aficiones al
postismo o política hidráulica, nos habla-
bande los problemas de Riegos del Alto
Aragón pdniéridonos en antecedentes de
lo que por la.capital de Espacia se decía de
los mismos en los centros ~politicos y téc-
nicos.
Era en aquellos días del resurgimiento
del alma analista demuestra provincia; en
aquellos en que también la Prensa tenia so-
bre su tapete el tema de la política hi-
dréulica altoaragonesa, en los que el mi-
nistro Prieto se reafirmaba en su creencia
de que el resurgir espariol estaba en _la sa-
big distribución del agua de sus ríos, y se
resucitaban viejos proyectos y concepcio-
nes a la vez que aparecían atroz nuevos,
refulgentes.
Y fue entonces--examinando novedades
y revisando anejos proyectos-cuando ha-
blamos de hombres y de obras hidráulicas
que al Alto Aragón interesaban. Omitimos
juicios singulares y sorprendentes que es-
cuchamos como prominentes de personas
elevadas en los medios técnicos y politi-
cos al enfocar asuntos que alcanzaron re-
sonaneia máxima, pero enriquecimos nues-
tros conocimientos con anécdotas origina-
les y sabrosas no exentas de un fondo es-
timable para la critica oportuna.
Y, es claro, al hablar de <Riegos del
Alto Arag6n»- -que Sigue siendo la obra
hidráulica mes importante de Espafla--era
inevitable citar al autor del Proyecto, in-
geniero don Félix de los Ríos. Nosotros
con ociarnos a este selior, considerándolo
como hombre dotado de facultades nada
comunes, sabemos lo que la provincia de
I-Iuesca lo admira y quiere; reconocíamos
su capacidad para el trabajo, su compren-
sién afable y la seguridad que imprime a
sus empresas como consecuencia del do-
minio de su profesión.
Pero, la verdad, también suponíamos
Ion Congreso
Hoy se celebraré Ya sesión
inaugural de la Conferen-
cia Económica Aragonesa
A las once de la magna de hoy se ce-
lebraré en el Teatro Principal de Zara-
goza la sesión inaugural de la primera
Gonferencia Econdrnica Aragonesa.
A dicho acto asistlrém representacio-
congresistas visitaren el Casino Mercan-
. til, siendo recibidos por el presidente y
Junta directiva.
Las Secciones se reuniré en los 1uga~
res y fechas siguiente§:
<<El Turismo en Arag6n».-Seccién
Biblioteca de la Lonja, el 1unes.16, a las
11 de la mariana.
<<Estadistica Económica de Arag6n».
Salen presidencia de la Sociedad Econé-
mica, el lunes 16, a las 11 de la mariana.
<<Agricultura».-Salén de actos de la
Sociedad Económica, el lunes 16. a las
11 de la maf1ana.
<<Industria Aragonesam-Salén Bi-
blioteca de la Sociedad Económica. el
hiñes 16, a las 11 de la mariana.
<<Sistema de la distribución de la Eco-
nomia Aragonesa».-(Comercio y Ban-
ca), Cámara de Comercio, el lunes 16. a
las once de la mariana.
<<Mancomunidad Hidrogréfnca del
Ebro»_--Salén de actos de la Sociedad
Económica, el lunes 16, a las seis de la
tarde.
<<Territorio y poblaci6n».-0Hcina dc
información dc la Lonja, cl lunes 16, a
las seis de la tarde.
<<Demanda de los pucblos».-(Bura-
lismo). Salón Biblioteca de la Sociedad
Económica, el lunes 16. a las seis de la
tarde.
<<Opini6n Aragonesa y Prensa».-Sa-
1611 presidencia de l a Sociedad Econo-
mica, el lunes 16, a las seis de la tarde.
<<Participaci6n Aragonesa en la Eco-
nomia Espaf1o1a<<_-Salon Biblioteca de
la Lonja, el lunes 16, a las seis de la
tarde.
<<Sector fiscal»_-Oficina de informa-
cion de la Lonja, rucs 16, a 'las 11 de
la maf]_an3_
Tendremos al tanto a nuestros lecto-
res del desarrollo de todos los actos que
se celebren, así como recomendamos la
visita de Ya exposición de graieos que'
tendrá lugar eh la Lonja.
ría
que el afecto personal y el agradecimiento
de los altoaragoneses hacia él hombre que
ejecuté el Magno Proyecto de <Riegos cfel
Alto Arag6n», 'nos pudiera hacer incurrir
en hipérbole al acumular méritos a don
Félix de los Ríos.
Nuestra satisfacción fue grande al escu-
char a los amigos madrilenos-votos de ca-
lidad-encendidos elogios de la personali-
dad y labor ineritisima de don Félix. A
través de las' referencias de nuestros ami-
gos, supimos de la alta estima clon en que
se tiene al Señor De los Ríos ahí donde se
aquilata y aprecia la labor de ingenieros
destacados.
El nombre de don Félix de los Ríos al-
canza prestigio solido, envidiable e indis-
cutido, pesando decisivamente sus opinio-
nes técnicas siempre difíciles de rebatir.
Justamente, por aquellos días se habla-
ba mucho en el Ministerio y centros técni-
cos de unos informes emitidos por don Fé-
lix de los Ríos, y, de entre ellos, destacaba
un Proyecto de <<Canal del Ebro al Turia»,
que se conceptuaba como algo originalisi-
mo, factible, de traza y aprovecharniento
tan lógico y natural, que inclinaba el ani-
mo en favor del proyecto, tanto, que se
sentían como con ganas de lanzar la apor-
tacron personal para su mas pronta eje-
cucion.
Pasa con este proyecto de 2<Canal del
Ebro al Turia» al revés de lo que acaece
con otros, que son de difícil comprensi6n,
de traza forzada, de modificación geogra-
fica, de intereses heridos y que sobrecogen
el animo ante las dificultades a vencer has-
ta su fin, que siempre se cree remoto.
El ¢<Canal del Ebro al Turia» tiene una
característica que le hace simpático en
grado sumo. Parte de las inmediaciones de
Cherta, es decir, a muy pocos kilo nietros
de la desembocadura del Ebro al mar. Ello
significa el aprovechamiento de las aguas
que van a verterse sin aprovechamiento de
ninguna Clase, ni perjudicar a zona alguna
situada entre la Salida del Canal y el Me-
diterraneo.
Con una presa sobre el rio dc veintidós
metros, el Canal inicia su trayectoria a una
altura de 140 metros sobre el' nivel del
mar. El caudal será de treinta metros cu-
bicos por segundo, bastante para regar una
extensa zona del Sur de la provincia de
` Tarragona, calculada en unas 1o.ooo hec-
tareas, y otra zona en Valencia de
8o.ooo hectáreas.
Fl trazado del Canal discurre por el lito-
ral, siendo la longitud de unos 200 kilo-
metros hasta su terminación en el rio Tu-
ria, entre Liria y Valencia.
Las zonas a beneficiar con el riego son
riquísimas, y aunque el coste proporcional
por hectárea sea un tanto mas elevado que
el resultante medio para otras obras y te-
rrenos, queda sobradamente compensado
con el mayor rendimiento o producción.
()tra razón poderosísima abona Ya cons-
truccion del Canal del Ebro al Turia y es
que con éste ya no se hace preciso destinar
a los riegos valencianos las aguas de la
Cuenca alta del jugar. Tales recursos po-
drian entonces destinarse casi integramen-
te a la zona del Segura.
Recordaren nuestros lectores que el pro-
yecto de aprovechar aguas de cuencas muy
distantes para regar Levante mediante
atrevidos trasvases, ha sido por algún tiem-
po motivo de apasionadas controversias.
Don Felix de los Ríos, con su proyecto
del Canal del Ebro al Turia, simplifica el
problema, mejor dicho, lo reduce en parte.
Y su formula es tan racional y convincente,
que los Planes Nacionales delibras Hidréu-
licas pueden sufrir modificaciones sustan-
ciales ante el rasgo 0 nueva fase que les
imprime el proyecto de Canal del Ebro al
Turia.
El autor, Señor De los Ríos, ha recibido
inanidad de felicitaciones valiosísimas de
elementos técnicos y políticos, siendo una
de las primeras la del entonces ministro de
Obras Publicas, don Indalecio Prieto, que
s i dio cuenta inmediatamente de la tras-
cendencia del empeño propuesto. Hombre
de gran comprensión, espíritu justiciero y
equitativo, el señor Prieto acogió el pro-
yecto de don Félix de los Ríos con el mis-
mo interés y entusiasmo que otros proyec-
tos nacidos durante el tiempo que estuvo
al frente del Ministerio.
Isas fueron las noticias que nos Comuni-
caron aquellos buenos amigos madrilefios
entusiastas de la política hidráulica que
preconizara don Joaquin Costa.
.Nosotros las brindamos a los innumera-
bles amigos que don Félix de los Ríos tiene
en esta provincia de Huesca, Seguros de
que al conocerlas han de sentirse satisfe-
chos y orgullosos por el triunfo del autor
del Magno Proyecto de Riegos del Alto
Aragón.
Y también como una garantía mas de la
solidez y solvencia insuperables de cuanto
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